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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “El autoconcepto y las habilidades 
sociales de los estudiantes del IV  ciclo de la Institución Educativa N° 2022 “Sinchi 
Roca”, Comas, 2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre el 
autoconcepto y las habilidades sociales, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado de 
Magíster  en Educación. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, justificaciones, limitaciones, 
antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, 
donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio: el autoconcepto y 
las habilidades sociales así como las dimensiones e indicadores; el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
operacionalización de las variables. 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre el autoconcepto y las habilidades sociales de los estudiantes del IV  ciclo de 
la Institución Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”, Comas, 2013”, tuvo como 
problema general absolver la interrogante  ¿Existe relación entre el autoconcepto 
y las habilidades sociales? 
 
La investigación realizada es aplicada,  método hipotético deductivo, diseño 
no experimental, de corte transversal,  correlacional. La población estuvo 
conformada por 130 estudiantes del IV  ciclo de la Institución Educativa N° 2022 
“Sinchi Roca”, Comas, 2013”. Se realizó  el muestreo censal para la recopilación 
de datos, que utilizó  como instrumentos dos cuestionarios, una para obtener 
información respecto al autoconcepto y la  otra  para recoger información sobre 
las habilidades sociales Los instrumentos de recolección de datos fueron 
validados por medio del juicio de expertos con un resultado de suficiente y su 
confiabilidad mediante el coeficiente de confiablidad de alfa de Cronbach. 
 
Concluyendo que existe relación significativa alta (r= 0.91) entre  el 
autoconcepto y las habilidades sociales de los estudiantes del IV  Ciclo de la 
Institución Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”, Comas, 2013. 
 













This research aimed to determine the relationship between self-concept and 
social skills of the students of the fourth cycle of School No. 2022 “Sinchi 
Roca” Comas, 2013, had the general problem acquit the question Is there 
relationship between self-concept and social skills ? 
 
The investigation is applied, hypothetical deductive method, experimental 
design, cross-sectional, correlational court. The population consisted of 130 
students of the fourth cycle of School No. 2022 "Sinchiroca" Comas, 2013. 
"The census sampling for data collection, which used as instruments two 
questionnaires, one for information regarding the self and the other to collect 
information on social skills instruments for data collection were validated by 
judgment of experts was conducted the result of sufficient reliability and 
driveability with the coefficient of Cronbach's alpha. 
 
Concluding that there is a high significant correlation (r = 0.91) between 
self-concept and social skills of students in Cycle IV of School No. 2022   
“Sinchi Roca”, Comas, 2013. 
 
 











El autoconcepto se construye y va definiendo a lo largo del desarrollo por la 
influencia de las personas significativas del medio familiar, escolar y social, y 
corno consecuencia de las propias experiencias de éxito o fracaso. A medida que 
pasan los años, el autoconcepto se va haciendo más estable y con mayor 
capacidad de dirigir la conducta.   La teoría del aprendizaje social sostiene que el 
sujeto adquiere las actitudes hacia sí mismo por medio de la "imitación", 
incorporando a sus propios esquemas, las conductas y actitudes de las personas 
significativas. 
Como se ha señalado  anteriormente, el autoconcepto se va perfilando a lo 
largo de las distintas etapas del desarrollo; a continuación nos centraremos en la 
etapa evolutiva que aquí nos ocupa, la niñez, de acuerdo con la edad/momento 
evolutivo en que se encuentran los sujetos de la muestra objeto de estudio.   
La variable 1: el autoconcepto, se operacionalizó con las dimensiones 
académico, social, emocional, familiar y físico y la variable 2: habilidades sociales 
se operacionalizó con las dimensiones de carácter conductual, de carácter 
cognitivo y de carácter fisiológico, las limitaciones del estudio fueron 
bibliográficas, instrumentales y temporales. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el primer capítulo    referido al  problema de investigación 
incluye  el planteamiento del problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el 
segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se han tomado conceptos 
sobre las variables en estudio: autoconcepto y habilidades sociales así como las 
dimensiones e indicadores; el tercer capítulo  correspondiente al marco 
metodológico, presta  atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional 
de las variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para 
analizar los datos; finalmente, el cuarto capítulo , se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presenta  las 
conclusiones y sugerencias. 
